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לוכה ךס םיריאשו הנקיז הסנכה תחטבה תונוזמ םידלי תוהמיא תיללכ תוכנ תודיינ הדובע יעגפנ הלטבא הייבגו חוטיב
35,567 2,585 15,979 417 196 250 1,849 962 9,389 400 3,097
41,403 3,135 12,135 235 3,379 1,800 1,892 935 12,012 1,993 3,262
47,950 3,064 14,184 346 2,194 2,301 1,155 792 14,541 5,348 4,332
51,802 2,154 15,477 318 670 2,760 919 557 15,120 7,948 5,487
54,702 1,918 18,240 1,295 662 2,582 1,357 853 16,627 3,782 7,233
49,140 1,933 13,708 922 867 2,582 1,134 925 16,634 3,025 6,980
45,900 1,468 11,945 997 976 2,607 1,000 886 16,141 2,531 7,081
42,580 1,350 12,081 897 988 2,496 785 823 13,310 2,511 7,185
40,100 1,385 10,768 1,096 877 2,683 832 797 11,825 2,233 7,526
39,260 1,311 9,406 1,519 759 2,256 762 683 10,759 1,950 9,620
3,640 112 872 90 45 296 79 57 1,095 217 763
2,690 80 708 111 48 221 49 66 845 160 398
2,870 100 645 54 44 228 54 40 1,011 155 531
2,160 80 464 33 38 146 31 54 743 149 421
3,370 89 783 75 54 262 45 57 1,027 178 693
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